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Tingkat emisi karbon yang semakin meningkat setiap bulannya, 
merupakan salah satu gas yang dihasilkan oleh efek rumah kaca yang merupakan 
masalah dalam perubahan iklim. Salah satu penyebabnya peningkatan emisi 
karbon adalah proses operasional yang dilakukan perusahaan yang bergerak di 
sektor industri manufaktur. Dalam meningkatkan rasa kepedulian akan masalah 
emisi karbon, perusahaan mulai melakukan pengungkapan emisi karbon untuk 
mengurangi dan menimbulkan kesadaran akan pembuangan emisi karbon. 
Pengungkapan ini juga dilakukan untuk mencerminkan etika bisnis yang baik 
dengan harapan dapat menarik perhatian stakeholders, terutama konsumen dan 
investor dan akan mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kinerja 
keuangan dan kinerja pasar.  
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis 
pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja perusahaan, yaitu kinerja keuangan 
dan kinerja pasar. Dalam penelitian ini, pengungkapan emisi karbon diukur 
dengan menggunakan checklist emisi karbon yang dibuat oleh Carbon Disclosure 
Project (CDP) dan dikembangkan oleh Choi dkk. (2013). Sedangkan kinerja 
keuangan diukur menggunakan rasio keuangan Return of Investment (ROI) dan 
kinerja pasar diukur menggunakan Earning Per Share (EPS). Penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama 2015-2017 sebanyak 144. 
yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengungkapan emisi karbon berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
perusahaan, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pasar. 
  















“ The Impact of Carbon Emission Disclosures Towards Company’s 
Performance “ 
 
The increasing level of carbon emissions, one of the substances produced 
by the greenhouse effect, is a problem in climate change. One reason for the 
increase in carbon emissions is the operational process carried out by companies 
engaged in the manufacturing sector. To show caring for the issue of carbon 
emissions, companies begin to disclose their utilization of carbon emissions to 
reduce and raise awareness of the disposal of carbon emissions. This disclosure is 
also done to reflect good business ethics, with the hope that it can attract the 
attention of stakeholders, especially consumers and investors. In addition, the 
disclosure will affect the company's performances, such as financial performance 
and market performance. 
This quantitative research aims to examine and analyze carbon emissions 
disclosures on company’s performance, namely financial performance and market 
performance. In this study, disclosure of carbon emissions is measured using a 
carbon emission checklist made by the Carbon Disclosure Project (CDP) 
developed by Choi et al. (2013). Moreover, financial performance is measured 
using financial ratios Return of Investment (ROI) and market performance 
measured using Earning Per Share (EPS). This study uses the sample of 
manufacturing companies during the year 2015 to 2017, as many as 144 selected 
by purposive sampling technique. The data analysis technique used is simple 
regression. The results showed that the disclosure of carbon emissions 
significantly affects to company performance, specifically financial performance 
and market performance. 
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